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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและการรับรูของวัยรุนตอการ
สอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.1 - ม.3) ภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2546 อายุ 13-15 ป จํานวน 356 คน ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1)  
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  สวนที่ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจาก
บิดามารดา วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การศึกษาพบวา     
  1. วัยรุนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนอยูในระดับปานกลางรอยละ 
61.5 
  2. วัยรุนสวนใหญมีทัศนคติตอการสอนเพศศึกษาอยูในระดับปานกลางรอยละ 80.9 
  3. วัยรุนมีการรับรูตอการสอนเพศศึกษาที่ได รับจากบิดามารดา  ดังนี้ 3.1) ดานเนื้อหา
เพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากการสอนของบิดามารดาสวนใหญ คือ การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศ
และกาลเทศะ รอยละ 97.2 และเนื้อหาเพศศึกษาที่บิดามารดาสวนใหญไมสอน คือ ความตองการทาง
เพศและการปฏิบัติตัวเพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ 70.2   3.2) วิธีการสอนเพศศึกษาที่
วัยรุนไดรับจากบิดามารดาสวนใหญ เปนการสอนโดยทางออม คือ การบูรณาการในการดําเนินชีวิต 
ไดแก การมอบหมายงานบานใหบุตรทําตามความเหมาะสมกับเพศบุตรรอยละ 60.4 สวนวิธีการสอนโดย
ทางตรงเปนวิธีที่บิดามารดาสวนใหญปฏิบัติคอนขางนอย ไดแก การนําเอกสาร หนังสือหรือส่ือตางๆ
เกี่ยวกับเร่ืองเพศใหบุตรศึกษาดวยตัวเองอยูในระดับไมเคยทํารอยละ 92.0    3.3) ปญหาและอุปสรรคที่
วัยรุนสวนใหญพบในการสอนเพศศึกษาของบิดามารดาเปนปญหาดานทัศนคติ ไดแก บิดามารดาไม
พูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตรจะเกิดความอยากรูอยากเห็นมากขึ้นและนําไปทดลองปฏิบัติ สวน
ปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนสวนใหญพบในการสอนเพศศึกษาของบิดามารดาในระดับไมแนใจ คือ ดาน
ความรู ไดแก วัยรุนไมแนใจวาความรูที่บิดามารดาอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศวาถูกตองหรือไม  
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จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาครอบครัวซึ่งประกอบดวยพอ แม และลูกวัยรุนนั้นยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติการสอนเพศศึกษาแกบุตร ดังนั้นจึงควรมีการชวยเหลือและสงเสริม
ครอบครัวใหสามารถปฏิบัติพัฒนกิจในการสอนเพศศึกษาแกบุตรไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
บุตรมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีและการรับรูที่ดีตอการสอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดาตอไป 
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ABSTRACT 
 
            This descriptive research aimed to study knowledge, attitude and perceptions of  
adolescents to parents’sex education. The sample, chosen by stratified random sampling, were 
356 students. They were 13 to 15 years of age and attending  secondary school at the end of the 
first semester,2003 in Aumphermeung, Mahasarakham province. The instruments were 
questionnaires included 2 sections. 1) General  information about the students and family.          
2) Adolescents ’ perceptions  to parents given sex education. The data were analyzed in form of 
percentage, mean standard  deviation  and  chi square test 
               The  findings  were  found  : 
               1.  Adolescents significantly difference knowledge of sex education and adolescence 
sexuality at p value < 0.01.  There had a moderate level. 
               2.  Adolescents significantly difference attitude toward parents’sex education at p value 
< 0.01. There had a moderate level. 
               3.  Adolescents’ perceptions toward parents’ sex education were. 
                         3.1  The contents of sex education given to adolescents by parents were  mostly 
aimed to “ how to dress appropriately ” (97.2 %) and the parents did not teach their children 
about sexual needs and sexual drive avoidance (70.2 %).   
                         3.2   Parents ’methods of giving sex education to their adolescents usually were 
mostly integrated into daily life (70.4 %). Most parents did not give their children document , 
book, or other media to learn about sexuality (92.0 %).    
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                         3.3   Adolescents’ problems in parents’ sex education were that their parents 
werereluctant to give sex education. Some parents were not sure if the information was correct. 
                            
The results indicated that most families with adolescents had knowledge, attitude, and 
methods of delivering sex education were problematic. Families need to be encouraged and 
supported to develop their ability to deliver more effective sex education for their adolescents. 
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บทนํา 
                   วัยรุนเปนวัยคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก
ไปสูวัยผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยาง
มากมาย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ   
สังคม สติปญญา และพัฒนาการทางดานเพศ1        
นับเปนชวงวัยเจริญพันธุที่มีความสําคัญมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวัยรุนตอนตนที่เปนชวง
เร่ิมตนเขาสูวัยแหงวิกฤตการณตองเผชิญปญหา
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น   
สงผลใหเกิดความเครียด วิตกกังวลใจ หากวัยรุน
ไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงนั้นได อาจ
ทําใหเกิดปญหาพฤติกรรม ทางเพศตามมา เชน 
ปญหาการมี เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร  
ปญหาการตั้งครรภนอกสมรสหรือปญหาการ
ต้ังครรภไมพึงปรารถนา วัยรุนมักแกไขปญหาดวย
การทําแทง และสงผลตอภาวะสุขภาพของมารดา  
วัยรุนได คือ การแทงติดเชื้อ การตกเลือดหลังการ
ทําแทง อาจเกิดภาวะช็อคถึงขั้นเสียชีวิตได และ
ยังพบปญหาของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ    
เชน โรคเอดส เปนตน2 การใหความรูเร่ือง
เพศศึกษาเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกไข
ปญหาเรื่องเพศในวัยรุน 3,4 เนื่องจากครอบครัว
เปนสถาบันแหงแรกในการอบรมสั่งสอน ปลูก
จิตสํานึกที่ดีงาม มีผลตอพฤติกรรมทุกๆ ดานของ
มนุษยรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ บิดามารดาควร
เปนผูสอนสามารถถายทอดความรูเร่ืองเพศศึกษา
ใหแกบุตรได5 เพศศึกษาควรเริ่มตนที่บาน6  จาก
การศึกษาของ ภารดี บุญเพิ่ม (2544) พบวา
ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุนยังมีปญหาและอุปสรรคใน 
 
 
 
การสอนเพศศึกษาทั้งดานความรูทัศนคติและการ
ปฏิบัติการสอนเพศศึกษาของบิดามารดาแกเด็ก 
วัยรุน7 ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาและคนหา
ปญหาที่เกิดขึ้น เพิ่มเติมจากงานวิจัยดังกลาว อัน
จะเปนแนวทางในการชวยเหลือและพัฒนา
รูปแบบการสอนเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
              1. เพื่อศึกษาความรูเร่ืองเพศศึกษาและ
เร่ืองเพศในวัยรุน 
              2. เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนตอการ
สอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา 
              3. เพื่อศึกษาการับรูการสอนเพศศึกษาที่
วัยรุนไดรับจากบิดามารดาไดแก เนื้อหาเพศศึกษา
ที่สอน วิธีการสอนเพศศึกษา ปญหาและอุปสรรค
ที่วัยรุนพบในการสอนเพศศึกษาของบิดามารดา 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย     
(Descriptive Research) โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง คือ วัยรุนชายหรือหญิง อายุ 13 – 15  ป 
ที่กํ าลั งศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
(ม.1–ม.3) โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2545 (ภาค
ปลาย) จํานวน 356 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม  
(questionnaire) ประกอบดวย  2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไป จํานวน 13  ขอ 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู ทัศนคติ และการรับรูของวัยรุนตอการสอน
เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา  มี 5 ตอน คือ  
 
ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ค ว า ม รู เ ร่ื อ ง เ พ ศแล ะ เ พศศึ กษ า ใ น วั ย รุ น 
ป ร ะ ก อบด ว ย ข อ คํ า ถ า ม จํ า น ว น  1 8  ข อ 
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ คือ ถูก ผิด ไม
ทราบ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบไมถูกตอง 
(ตอบผิด) หรือไมทราบให 0 คะแนนสูงสุด 20 
คะแนน  คะแนนต่ําสุด 0 คะแนน  การแปลผล
คะแนน ดังนี้            
ความรูระดับสูง หมายถงึ   
คาคะแนน > X   +   S.D 
ความรูระดับปานกลาง หมายถึง  
คาคะแนน =  X   ±  S.D 
ความรูระดับต่ํา หมายถงึ  
คาคะแนน <  X   -   S.D 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามทัศนคติของวัยรุน
ตอการสอนเพศศึกษาของบิดามารดา   ลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายปดประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวน 10 ขอ แบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) คะแนนทัศนคติตอ
การสอนเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนจะมีคาระหวาง 
10 – 40 คะแนน แปลผลดังนี้ 
        ทัศนคติในระดับดี  หมายถงึ           
คาคะแนน  > X  +  S.D 
       ทัศนคติในระดับปานกลาง หมายถงึ 
           คาคะแนน  = X  ±  S.D 
       ทัศนคติในระดับไมดี  หมายถงึ 
 คาคะแนน  < X - S.D 
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา
เ พศศึ ก ษ าที่ วั ย รุ น ไ ด รั บ จ า กบิ ด า ม า ร ด า  
ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ ครอบคลุม  
 
 
เนื้อหา 4 ดาน ดังนี้ ดานรางกายและสรีรวิทยา  
ดานสุขวิทยา  ดานจิตวิทยา  ดานสังคมวิทยา 
แบบสอบถามนี้เปนแบบเลือกตอบ (check  list)  
แบงเปน 2 กลุม คือ สอน และไมสอน 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการ
สอนเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากบิดามารดา มี
จํานวน 16 ขอ ประกอบดวยวิธีการสอนโดย
ทางตรง และโดยออม แบบสอบถามเปนมาตรา
สวนประมาณคา (rating  scale)   
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคที่วัยรุนพบในการสอนเพศศึกษาของ
บิดามารดามีจํานวน 10 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน  
คือ 1)ความรู 2)ทัศนคติ 3)การปฏิบัติ    
แบบสอบถามเปนมาตราส วนประมาณคา  
(rating  scale)    
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาความตรงตามเนื้อหา (content  
validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน  4  ทาน คือ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการ
พยาบาลสูติศาสตร เพื่อตรวจสอบเนื้อหาความ
สอดคลองตามวัตถุประสงคและความถูกตองของ
ภาษาหลังจากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไขความถูกตองตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิกอนนําเครื่องมือไปหาคาความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง 
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2. ก า ร ต ร ว จ ส อบค ว า ม เ ที่ ย ง ข อ ง
แบบสอบถาม (reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถาม 
ที่ ไ ด ก า รป รั บป รุ ง แก ไ ข จ ากข อ เ สนอแนะ
ผูทรงคุณวุฒินําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะเชนเดียวกันกับกลุมที่จะทําการศึกษา
วิจัยจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห พิจารณา  
ความสอดคลองของขอคําถาม รายขอ  โดยใช 
item total correlation  หาคาความเที่ยงโดยใช
สู ต ร สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  
(Cronbach’s  alpha  coefficient) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
              ผู วิ จั ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม โดยขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอ
อนุมัติตอศึกษาธิการจังหวัดและผูอํานวยการ
โรงเรียนแตละสถาบันเพื่อขอความรวมมือในการ
เขาเก็บรวบรวม ขอมูลการวิจัย และขอความ
รวมมือจากนักเรียนในการตอบแบบสอบถาม
รวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ
ถูกตองโดยนําแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ
ครบถวนไปวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้ งนี้ วิ เคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for window  
Version 10 โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ  
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ไคส
แควร   
 
ผลการศึกษา  รายละเอยีดดังตอไปนี้         
      สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี
จํานวนพี่นองที่มีชีวิตอยู 2 คน คือ รอยละ 57.9 
และเปนบุตรลําดับที่ 1 รอยละ 54.4 นับถือศาสนา
พุทธ รอยละ 98.4 ดานอาชีพบิดารับราชการรอย
ละ 32.9 อาชีพมารดาเกษตรกร (ทํานา ทําไร ทํา
สวน ประมง) และคาขายหรือธุรกิจสวนตัวรอยละ 
23.9 ดานระดับการศึกษาบิดาสวนใหญจบ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทารอยละ 25.8 ระดับ  
การศึกษามารดาสวนใหญจบ ป.1-ป.4 
รอยละ 25.8 รายไดของครอบครัว (บาท/เดือน) 
สวนใหญต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 30.3 
ลักษณะการอาศัยอยูดวยกันของสมาชิกใน
ครอบครัวสวนใหญพอ แม ลูก อาศัยอยูดวยกัน
รอยละ 67.4 แหลงความรูและขอมูลตางๆ ในเรื่อง
เพศที่วัยรุนไดรับและที่วัยรุนคิดที่วาบิดามารดา
ไดรับ ผลการศึกษาพบวาสวนใหญแหลงขอมูล
ตางๆ ในเร่ืองเพศวัยรุนไดรับ คือ จากครู อาจารย 
รอยละ 67.4 และคิดวาที่บิดามารดาไดรับ คือ  
จากโทรทัศน รอยละ 60.1 ตามลําดับ   
 
ความรู เ ร่ืองเพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุน                        
 ผลการศึกษาพบวาวัยรุนมีความรูเ ร่ือง
เพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนแตกตางกันเชือ่มัน่ 
< 0.01 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 1    จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับคะแนนความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรื่องเพศ ในวัยรุน         
 
ระดับความรู                      คะแนนต่ําสุด-คะแนนสูงสุด                 จํานวน 
     สูง                                    16 – 18                                     13                            
 ปานกลาง                                   11 – 15                         219                      
ตํ่า                                      0 – 10                                               124 
 รวม                                                                                                  356                           
 
ทัศนคติของวยัรุนตอการสอนเพศศึกษาทีไ่ดรับจาก
บิดามารดา    
ผลการศึกษาพบวาวัยรุนมทีัศนคติตอการ
สอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบดิามารดาแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น   
< 0.01 สวนใหญอยูในระดบัปานกลาง    
 
ตารางที ่2    จํานวนของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามระดบัคะแนนทัศนคติของวัยรุนตอการสอนเพศศึกษา   
                ที่ไดรับจากบดิามารดา 
 
     ระดับทัศนคติ               คะแนนต่าํสุด-คะแนนสงูสุด                                        จํานวน                   
            ดี                     36                                                               -                                            
       ปานกลาง                            25 – 35                                   288                                
           ไมดี                           10 – 24                                     64                                  
          รวม                                                                                                                    356             
           
เมื่อพิจารณาแยกความรูเร่ืองเพศศึกษา
และเรื่องเพศในวัยรุนรายขอผลการศึกษา พบวา 
ตอบถูกดานความรูเร่ืองเพศศึกษารอยละ 96.1 คือ
เร่ืองเพศศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติทางเพศ
ของชายและหญิงทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม และรอยละ 66.9 เปนความรูเพศศึกษา
ที่ตอบผิดและไมทราบคือการใหความรู เ ร่ือง
เพศศึกษาสามารถใหบุตรไดทุกชวงวัยโดยเริ่ม
ต้ังแตวัยเด็ก สําหรับความรูเร่ืองเพศในวัยรุนสวน
ใหญตอบถูกรอยละ 97.5 คือ เมื่อเขาสูวัยรุน
รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง หญิงจะมีหนาอก
ข ย า ย ใ หญ  ส ะ โ พ ก ข ย า ย ก ล ม ก ลึ ง แ ล ะ                
มีประจํา เดือน  เด็กชายจะมี เสียงแตกหาว 
กลามเนื้อเปนมัดๆ และมีฝนเปยก และสวนใหญ
ตอบผิดและไมทราบรอยละ 78.4 คือการมีฝน
เปยกในวัยรุนชายแสดงถึงความหมกมุนในเรื่อง
 
 
เพศ 
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ตารางที ่3    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามความรูเร่ืองเพศศึกษาและเพศ 
   ในวัยรุนรายขอ 
 
ความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรือ่งเพศในวัยรุน       ตอบถูก   ตอบผิดและไมทราบ 
      จํานวน    รอยละ  จํานวน      รอยละ 
 
ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
- เพศศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัธรรมชาติ              342    96.1               14            3.9       
  ทางเพศของชายและหญิง ทั้งดาน 
  รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
- การสอนใหความรูเร่ืองเพศศึกษาสามารถ   118         33.1             238     66.9 
 ใหแกบุตรไดทุกชวงวัย โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก 
 
ความรูเร่ืองเพศในวัยรุน 
- เมื่อเขาสูวยัรุนรางกายจะมกีารเปลี่ยนแปลง         347    97.5               9               2.5 
 เด็กหญงิจะมหีนาอกขยายใหญ สะโพกผาย 
 กลมกลงึและมีประจําเดือน เด็กชายจะม ี
 เสียงแตกหาว กลามเนื้อเปนมัด ๆ และมฝีนเปยก 
- การฝนเปยกในวัยรุนชายแสดงถึงความ               77  21.6                279            78.4 
  หมกมุนในเรื่องเพศ 
 
เมื่อพิจารณาทัศนคติของวัยรุนตอการสอน
เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดารายขอ พบวา มี
ทัศนคติในกลุมที่เห็นดวยอยางยิ่ง คือ บิดามารดา
ไมควรพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะเปนเรื่อง
สวนตัวรอยละ 41.3 และ เห็นดวย คือ ทัศนคติตอ
เร่ืองการใหความรูเร่ืองเพศศึกษาของบิดามารดา
ชวยใหวัยรุนสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดาน รางกาย จิตใจ อารมณและสังคมได คือ
รอยละ 44.7 สวนในกลุมที่ไมเห็นดวยสวนใหญ 
คือ รอยละ 54.2 
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ตารางที ่4    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามทัศนคติของวัยรุนตอการสอนเพศศึกษา 
  ที่ไดรับจากบดิามารดารายขอ 
 
ทัศนคติของวยัรุนตอการ      เห็นดวยอยางยิ่ง         เหน็ดวย              ไมแนใจ             ไมเหน็ดวย 
สอนเพศศึกษาที่ไดรับ    จํานวน   รอยละ     จํานวน   รอยละ    จํานวน   รอยละ   จาํนวน  รอยละ 
จากบิดามารดา              
 
-บิดามารดาไมควร          147    41.3      123         34.6          59         16.6           27         7.6                    
  พูดคุยเรื่องเพศกับ 
  บุตรเพราะเปนเรื่อง 
  สวนตัว 
-การใหความรูเร่ือง         144     40.4      159         44.7         46         12.9           7          2.0 
 เพศศึกษาของบิดา 
 มารดาชวยใหวัยรุน 
 สามารถปรับตัวตอการ 
  เปลี่ยนแปลงทั้งดาน 
  รางกายจิตใจ อารมณ  
  และสังคมได 
 
เนื้อหาเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากการสอนของบิดา
มารดา    
       ผลการศึกษา พบวา เนื้อหาเพศศึกษาที่วัยรุน
สวนใหญไดรับจากการสอนของบิดามารดา คือดาน
สังคมวิทยา ไดแก การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับ
เพศและกาลเทศะรอยละ 97.2  
และ เนื้อหาที่บิดามารดาสวนใหญไมสอนคือ 
ดานจิตวิทยา ไดแก ความตองการทางเพศและ
การปฏิบัติตัวเพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศ    
รอยละ 70.2 
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ตารางที ่5   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามเนื้อหาเพศศึกษาที่บิดามารดาสอนบุตรวัยรุน 
 
 เนื้อหาเพศศึกษา       สอน                ไมสอน 
             จํานวน        รอยละ             จาํนวน         รอยละ    
ดานกายวิภาคและสรีรวิทยา 
- การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวยัรุน      308    86.5                  48            13.5 
ดานสุขวทิยา 
- การรักษาความสะอาดของรางกายและ          308    86.5                  48            13.5 
  อวยัวะเพศ 
ดานจิตวทิยา 
- ความตองการทางเพศและการปฏิบัติตัวเพื่อ      106    29.8                 250            70.2 
 เบี่ยงเบนความตองการทางเพศ 
 ดานสงัคมวทิยา 
- การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศและ        346    97.2                   10             2.8 
  กาลเทศะ 
 
วิธีการสอนเพศศึกษาที่วัยรุนได รับจากบิดา
มารดา ผลการศึกษาพบวา วิธีการสอนเพศศึกษา
ที่วัยรุนไดรับจากบิดามารดาสวนใหญเปนวิธีการ
สอนเพศศึกษาโดยทางออม คือ วิธีการบูรณาการ
ในการดําเนินชีวิต ไดแก การมอบหมายงานบาน
ใหบุตรทําตามความเหมาะสมกับเพศของบุตร
โดยปฏิบัติในระดับ 
 
ทําเปนประจํารอยละ 60.4 และบิดามารดาสวน
ใหญไม ไดปฏิบัติวิธีการสอนเพศศึกษาโดย
ทางตรงไดแกขณะรับประทานอาหารหรือนั่งเลน
พอแมจะพูดคุยอบรมสั่งสอนบุตรเกี่ยวกับเร่ือง
เพศ  อยู ในระดับไม เคยปฏิ บั ติและไม เคยมี
สถานการณนี้เกิดขึ้น คือ รอยละ 43.8 และรอย
ละ 21.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6   รอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามวิธีการสอนเพศศึกษาทีว่ัยรุนไดรับจากบิดามารดา 
 
วิธีการสอนเพศศึกษา  ทาํเปนประจํา  ทาํบอยครั้ง   ทาํนาน ๆ คร้ัง   ไมเคยทาํ  ไมเคยมีสถานการณนี้เกิดขึ้น   
                                 รอยละ          รอยละ         รอยละ           รอยละ                  รอยละ 
 
วิธีการสอนโดยทางตรง        
-ขณะรับประทาน              3.7                6.7             24.4              43.8                     21.3 
อาหารหรือนัง่เลนพอ แม 
จะพูดคุยอบรมสั่งสอนบุตรเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
วิธีการสอนโดยทางออม (บูรณาการในการดําเนินชีวิต)       
-มอบหมายงานบานใหบุตร  60.4         22.8              9.6               3.9                        3.4     
ทําตามความเหมาะสมกับเพศของบุตร 
 
 
ปญหาและอุปสรรคที่ วั ย รุ นพบจากการสอน
เพศศึกษาของบิดามารดาคือ ดานทัศนคติ ไดแก   
บิดา มารดาไมพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตร
จะเกิดความอยากรู อยากเห็นมากขึ้นและนําไป
ทดลองปฏิบัติ พบในระดับมากคือรอยละ 21.1 ใน
ดานการปฏิบัติที่เปนปญหาและอุปสรรคของ
วัยรุนที่พบในการสอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดา
มารดาในระดับไมแนใจ สวนใหญคือ วัยรุนไม
แนใจความรูที่บิดามารดาอบรมสั่งสอนบุตรใน
เ ร่ื อ ง เ พ ศ ว า ถู ก ต อ ง ห รื อ ไ ม ร อ ย ล ะ 4 . 5 2 
 
ตารางที่ 7     รอยละของกลุมตัวอยาง  จาํแนกตามปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนพบในการสอนเพศศึกษา
ของบิดามารดา 
 
ปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนพบ                  มาก        นอย              ไมแนใจ              ไมพบ 
ในการสอน ของบิดามารดา                     รอยละ         รอยละ            รอยละ               รอยละ 
 
-ไมแนใจความรูที่พูดคุยอบรม                   7.9             24.7                45.2                   22.2 
  ส่ังสอนบุตรในเรื่องเพศวาถกูตองหรือไม 
-ไมพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตร  21.1           22.2                30.1                   26.7 
   จะเกิดความอยากรูอยากเห็นมากขึน้ 
   และนําไปทดลองปฏิบัติ 
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วิจารณ 
                1. ความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรือ่งเพศใน
วัยรุน ผลการศึกษา พบวา วัยรุนมีความรูเ ร่ือง
เพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น < 0.01 
โดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ดานความรูเร่ืองเพศศึกษารายขอสวนใหญตอบผิด
และไมทราบคือ การใหความรู เ ร่ืองเพศศึกษา
สามารถใหแกบุตรไดทุกชวงวัย โดยเริ่มตนตั้งแตวัย
เด็ก และดานความรูเร่ืองเพศในวัยรุนรายขอสวน
ใหญตอบผิดและไมทราบคือการฝนเปยกในวัยรุน
ชายแสดงถึงความหมกมุนในเรื่องเพศ (ตารางที่ 3) 
จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาแหลง
ความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนที่พอแม
ไดรับมานั้นยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอในการ
ถายทอดความรูแกวัยรุนที่ยังขาดความชัดเจน 
ความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหา ดังจะ
เห็นไดจากองคกรทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญใน
การขัดเกลาหญิงและชายในเรื่องเพศ  ไดแก    
ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อนและสื่อตางๆ ซึ่ง
บุคคลที่จะใหความรูเร่ืองเพศศึกษาคนแรกแกลูก 
คือ พอ  แม2 และการสอนเพศศึกษาสามารถสอน
บุตรไดทุกชวงวัย8 โดยการสอนเพศศึกษานั้นควร
เร่ิมตั้งแตวัยทารกและตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนถึงวัยรุน
หรือตลอดชีวิตการเรียนของเด็กเพราะการเริ่มตน
สอนเพศศึกษาแตเนิ่นๆยอมจะดีกวาเริ่มตนสอนที่
ชาหรือสายเกินไป6 และจากการศึกษาการสอน
เพศศึกษาของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุนพบวา บิดา
มารดาไมแนใจในความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรื่อง
เพศในวัยรุนที่ถายทอดแกบุตรวามีความถูกตอง 
 
 
มากเพียงใด 7  สวนความรูที่ วัย รุนได รับจาก
โรงเรียนจะพบวาระบบการศึกษาของโรงเรียนใน
ปจจุบันมีเนื้อหาการเรียนการสอนมากและเนน
ความจํามากกวาการใชความคิด ขาดระบบการ
สอนที่เอื้อใหเด็กเรียนรูทักษะการดํารงชีวิตขาด
การวิ เคราะหและแกไขปญหาทําให เด็กไม
สามารถคิดเองทําเองไมสามารถดึงความรู 
ความสามารถออกมาใชไดเต็มที่9 ควรมีการ
ปรับปรุงการสอนเพศศึกษาในชั้ น เ รี ยนให
สอดคลองกับความตองการของเด็ก10นอกจากนัน้
เปนที่นาสังเกตวาสื่อตางๆ และกลุมเพื่อนมักถูก
มองวามีแนวโนมที่จะถายทอดบรรทัดฐานและ
คานิยมที่ เปลี่ยนไปจากเดิม และมักเปนสิ่งที่
ปฏิบัติและยอมรับในกลุมคนบางกลุมของสังคม2
ทางออกของวัยรุนเมื่อมีปญหามักเปนกลุมเพื่อน
โดยจะปรึกษาเพื่อนเปนอันดับแรกโดยใหเหตุผล
วาไวใจเพื่อน11  ซึ่งไมแนใจวาความรูที่วัยรุนไดรับ
จากเพื่อนและสื่อตาง ๆ ดังกลาวเปนขอมูลที่
ถูกตองชัดเจนหรือไม อันสงผลตอการตีความและ
ใหความหมายในเรื่องเพศที่ผิดๆตามมาไดดังนั้น
องคกรทางสังคมไมวาจะเปนครอบครัวโรงเรียน 
หนวยงานทางดานสาธารณสุขหรือรัฐบาลควรให
ความรวมมือกันในการปลูกจิตสํานึกและความรู
ที่ถูกตองในเรื่องเพศศึกษาเพื่อใหเด็กสามารถ
บูรณาการความรู เขาไปในการดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข 
2 .   ทัศนคติ ของวั ย รุ นต อการสอน
เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา  ผลการศึกษา
พบวาวัยรุนมีทัศนคติตอการสอนเพศศึกษาที่ 
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ไดรับจากบิดามารดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น < 0.01 โดยสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง(ตารางที่ 2)  เมื่อพิจารณา
ทัศนคติของวัยรุนตอการสอนเพศศึกษาที่ไดรับจาก
บิดามารดารายขอพบวา  วัยรุนสวนใหญมีทัศนคติ
ที่เห็นดวยอยางยิ่ง คือบิดามารดาไมควรพูดคุยเรื่อง
เพศกับบุตรเพราะเปนเรื่องสวนตัวรอยละ 54.2 
(ตารางที่ 4) จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา
วัยรุนสวนใหญมีทัศนคติในดานลบตอการสอน
เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา ซึ่งจริงๆ แลวบิดา
มารดามีภารกิจสําคัญ  คือ การถายทอดความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเพศศึกษาแกบุตร5
นับเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่ บิดามารดาควร
ปฏิบัติตอบุตรเพื่อปองกันมิใหเด็กไปรับขอมูลที่
ผิดๆในเรื่องเพศและเพื่อย้ําสํานึกความรับผิดชอบ
และปลูกฝงความเขาใจในเรื่องเพศให ติดตัว
กลายเปนสิ่งที่ซึมซาบรับเปนสวนหนึ่งของความนึก
คิดและนิสัยที่ดีงามเมื่อเติบโตจะไดเปนผูใหญที่มี
คุณภาพไมสรางความเดือดรอนใหกับสังคม
สามารถเปนคูสมรสที่ ดีทําบทบาทหนาที่ บิดา
มารดาที่ดีตอไป12 ซึ่งเมื่อเขาสูวัยรุน  พัฒนาการ
ทางสังคมจะมีอิทธิพลจากกลุมเพื่อนและคานิยม
ทางสังคม  สภาพสังคมไทยในปจจุ บันมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดานเทคโนโลยี มีการพัฒนา
ดานการสื่อสาร  ในขณะเดียวกันอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดลอมรวมทั้งสื่อตางๆ และในดานความคิด
แมวาวัยรุนจะมีระบบของความคิดพัฒนาถึงขั้น
เขาใจนามธรรมไดแลว แตยังขาดประสบการณใน
ชีวิ ต เมื่ อวั ย รุนอยู ในสั งคมครอบครั วมัก เกิด
ความรูสึกขัดแยงกับพอแมโดยรูสึกวาความเห็น 
 
 
ของพอแม เปน เรื่ องลาสมัยไมยอมทําตาม  
น อ ก จ า ก นั้ น ป จ จั ย ด า น ก า ร เ ลี้ ย ง ดู แ ล ะ
ความสัมพันธในครอบครัวที่เปนปญหาของวัยรุน 
อาจสืบเนื่องมาตั้งแตวัยทารก วัยกอนเรียนและ
วัยเรียนโดยเกิดจากบุคลิกภาพของพอแมหรือ
ทัศนคติการเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสมตางๆ เชน การ
ตามใจเด็กโดยไมมีขอบเขตหรือในทางตรงขาม
อาจปลอยปละละเลยหรือการใชความรุนแรงใน
การแกไขปญหา9   จากปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน
ส่ิงที่สงผลใหวัยรุนมีทัศนคติในดานลบตอการ
สอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดาเกิดขึ้นได    
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสถาบันครอบครัวที่ เปน
สถาบันแหงแรกที่มีความสําคัญและใกลชิดกับ
เด็กที่จะตองตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาว ถาหากบุตรไปรับขอมูลที่ไมถูกตองใน
เร่ืองเพศ อันจะมีผลกระทบตอการมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ไมเหมาะสมและเปนปญหาในสังคมขึ้น
ได 
3. การรับรูของวัยรุนตอการสอน
เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา ผลการศึกษา
พบวา 
                3.1   ดานเนื้อหาเพศศึกษาที่วัยรุน
ไดรับจากการสอนของบิดามารดา  ผลการศึกษา
พบวา เนื้อหาเพศศึกษาที่วัยรุนสวนใหญไดรับ
จากการสอนของบิดามารดาคือดานสังคมวิทยา  
ไดแก การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศและ
กาลเทศะรอยละ 97.2 (ตารางที่ 5) และเนื้อหาที่
บิดามารดาสวนใหญไมสอน คือ ดานจิตวิทยา 
ไดแก ความตองการทางเพศและการปฏิบัติตัว
เพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ 70.2   
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(ตารางที่ 7) สอดคลองกับการศึกษาการสอน
เพศศึกษาของครอบครัวที่มี บุตรวัย รุน  พบวา   
ครอบครัวสวนใหญสอนเนื้อหาเพศศึกษาแกบุตร 
คือ ดานสังคมวิทยา ไดแก การแตงกายที่ถูกตอง 
เหมาะสมกับเพศและกาลเทศะรอยละ 96.5  และ
เนื้อหาเพศศึกษาที่ครอบครัวสวนใหญไมไดสอน
บุตร คือ ความตองการทางเพศและการปฏิบัติตัว
เพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ 53.9   
และไดอธิบายไววาการที่บิดามารดาไมสามารถ
สอนหรือถายทอดความรูเร่ืองเพศศึกษาแกบุตร    
หรือสอนแตไมครอบคลุมเนื้อหาเพศศึกษาทุกเรื่อง    
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาน
พฤติกรรมทางเพศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ
เขาใจผิดตอการสอนเพศศึกษาของบิดามารดาแก
บุตรวาการสอนเพศศึกษาอาจเปนการกระตุนให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศและอาจ
นําไปทดลองปฏิบัติ 7 ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา
บิดามารดาสวนใหญมีความรูวาวัยรุนเปนวัยที่มี
แรงผลักดันทางเพศมาก หากมีการแนะนําพูดคุย
เร่ืองพฤติกรรมทางเพศกับบุตรแลวอาจเปนการ
ชี้แนะใหบุตรมีพฤติกรรมทางเพศโดยที่ยังไมถึงวัย
อันควร นอกจากนั้นบิดามารดาอาจจะขาดความรู
หรือไมแนใจในความรูเร่ืองเพศศึกษา ซึ่งสงผลทํา
ใหไมสามารถถายทอดเนื้อหาเพศศึกษาแกบุตรได
ครอบคลุมทุกเรื่อง1 3 ดังนั้นบิดามารดาจึงควร
ตระหนักตอการปฏิบัติการสอนเพศศึกษาของ
ตนเองวามีความสามารถที่จะถายทอดความรูเร่ือง
เพศศึกษาแกบุตรไดมากนอยเพียงใดและควร
ประเมินตนเองในการถายทอดความรูเพศศึกษาแก
บุตรที่ผานมาเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ 
 
 
สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สําคัญคือจะตอง
สอนใหบุตรสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับไป
ใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
และไมเปนปญหาใหกับสังคม 
3.2   ดานวิธีการสอนเพศศึกษาที่วัยรุน
ไดรับจากบิดามารดา ผลการศึกษาพบวาวิธีการ
สอนเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากบิดามารดาสวน
ใหญเปนวิธีการสอนเพศศึกษาโดยทางออม คือ
การบูรณาการในการดําเนินชีวิต ไดแก  การ
มอบหมายงานบ าน ให บุ ต รทํ าตามความ
เหมาะสมกับเพศบุตร โดยปฏิบัติในระดับทําเปน
ประจํา รอยละ 60.4 และวิธีการสอนทางตรงที่
บิดามารดาสวนใหญไมไดปฏิบัติ ไดแก ขณะ
รับประทานอาหารหรือนั่งเลนพอแมจะพูดคุย
อบรมส่ังสอนบุตรเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยอยูใน
ระดับไมเคยปฏิบัติและไมเคยมีสถานการณนี้
เกิดขึ้น คือ รอยละ 43.8 และรอยละ 21.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 6) สอดคลองกับการศึกษา
เร่ืองการสอนเพศศึกษาของครอบครัวที่มีบุตร
วัยรุนพบวาครอบครัวสวนใหญใชวิธีการสอนโดย
ทางออมซึ่งทําเปนประจําไดแกการบูรณาการใน
การดํารงชีวิตคือ การมอบหมายงานใหบุตรทํา
ตามความเหมาะสมกับเพศบุตรรอยละ 56.6   
และวิธีการสอนที่ครอบครัวสวนใหญไมไดปฏิบัติ  
คือ วิธีการสอนโดยทางตรง ไดแก การนําเอกสาร  
หนังสือ หรือส่ือตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองเพศใหบุตร
ศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งไมเคยทํารอยละ 61.8 เมื่อ
พิจารณาวิธีการสอนเพศศึกษาของบิดามารดา
จําแนกตามเพศบุตรวัยรุน คือ เพศชายรอยละ  
61.4 เพศหญิงรอยละ 66.3 และวิธีการสอน 
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เพศศึกษาของมารดารจําแนกตามเพศบุตรวัยรุน  
คือ เพศชายรอยละ 61.0 เพศหญิงรอยละ 59.77  
นอกจากนั้นการสื่อสารพูดคุยเรื่องเพศกับบุตร   
บิดามารดาจะใชวิธีการหลีกเลี่ยงไมกลาวถึงเรื่อง
เพศโดยตรง ซึ่งในสังคมวัฒนธรรมไทยถือวาเรื่อง 
เพศเปนเรื่องที่ละเอียดออน บิดามารดาจึงไมกลา
พูดคุยกับบุตรอยางเปดเผยเพราะคิดวาเปนเรื่องที่
นาอายและกลัววาจะเปนการชี้นําบิดามารดาสวน
ใหญจึงไมสะดวกใจในการพูดคุยหรือแนะนํา
เกี่ยวกับเร่ืองเพศแกบุตร14 โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พูดคุยกับบุตรเพศตรงขาม15หากมีการเตรียมความ
พรอมของบิดามารดาในการสอนเพศศึกษาใหแก
บุตรวัยรุนนาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นการสอนเพศศึกษาเพื่อชวยใหบิดา
มารดามีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
เพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนมีทัศนคติและมีการ
ปฏิบัติการสอนเพศศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.3   ดานปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนพบ
ในการสอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา ผล
การศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนสวน
ใหญพบในการสอนเพศศึกษาที่ได รับจากบิดา
มารดา  คือ ดานทัศนคติ ไดแก บิดามารดาไม
พูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตรจะเกิดความ
อยากรูอยากเห็นมากขึ้นและนําไปทดลองปฏิบัติ   
พบในระดับมาก คือ รอยละ 21.1 รองลงมา คือ  
บิดามารดาไมสะดวกใจที่จะสอนเรื่องเพศกับบุตร
เพศตรงขามกับบิดามารดาและบิดามารดารูสึก
กระดากอายที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับบุตร รอยละ 
18.5 สวนปญหาและอุปสรรคในดานการปฏิบัติที่
วัยรุนสวนใหญพบในการสอนเพศศึกษาที่ไดรับจาก 
 
 
บิดามารดา ในระดับไมแนใจ คือ วัยรุนไมแนใจ
ความรูที่บิดามารดาพูดคุยอบรมส่ังสอนบุตรใน
เร่ืองเพศวามีความถูกตองหรือไม รอยละ 45.1 
(ตารางที่ 7) สอดคลองกับการศึกษาการสอน
เพศศึกษาของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุน พบวา  
ปญหาและอุปสรรคของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุน
พบในการสอนเพศศึกษาแกบุตรสวนใหญ คือ 
ปญหาและอุปสรรคดานทัศนคติซึ่งพบในระดับ
มาก   ไดแก บิดามารดาคิดวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่
บุตรสามารถเรียนรูไดเองโดยไมตองสอนรอยละ 
25.3   รองลงมา คือ บิดามารดาไมพูดคุยเรื่อง
เพศกับบุตรเพราะกลัวบุตรจะเกิดความอยากรู
อยากเห็นมากขึ้นและนําไปทดลองปฏิบัติรอยละ 
22.0  สวนดานการปฏิบัติรอยละ 35.6 ครอบครัว
สวนใหญไมแนใจวาความรูที่พูดคุยอบรมส่ังสอน
บุตรถูกตองหรือไม จะเห็นไดวาบิดามารดาสวน
ใหญไมสะดวกใจในการพูดคุยหรือแนะนํา
เกี่ยวกับเร่ืองเพศแกบุตรวัยรุนโดยเฉพาะการ
พูดคุยกับบุตรเพศตรงขาม7 และจากการศึกษานํา
รอง เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มี
บุตรสาวอายุ 10–13 ป  จํานวน 10 ราย จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา มารดาสวนใหญไมแนใจวา
มีความรู เพียงพอที่จะสอนเพศศึกษาแกบุตร    
และคิดวาถาสอนแลวอาจจะเปนการชี้โพรงให
กระรอก บุตรจะนําไปลองปฏิบัติ15 
จากผลการศึกษาสรุปไดวาการสอน
เพศศึกษาของครอบครั วที่ มี บุ ตรวั ย รุ น ใน
สังคมไทยปจจุบันยังพบปญหาและอุปสรรคใน
การสอนหรือถายทอดความรูเร่ืองเพศศึกษาทั้ง
ดานความรู ดานทัศนคติ และการปฏิบัติจึงมี 
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ความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมและและ
เตรียมความพรอมของบิดามารดาและวัยรุนใหมี
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติการสอนเพศศึกษา
ที่ถูกตอง เหมาะสมตอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให
ความอนุเคราะหสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยครั้งนี้
และขอขอบคุณผูอํานวยการ คณาจารย นักเรียน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม  โรงเรียนผดุงนารี 
โรงเรียนบูรพาพิทยาคาร โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
และโรงเรียนทาขอนยาพิทยาคม ที่ใหความรวมมือ
อยางดยีิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
จนสําเร็จขอขอบคุณ ผศ.ดร.อารี ชางทองที่กรุณา
ชวยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และ อ.ดร.
สุภาภัค เภตราสุวรรณ ที่กรุณาชวยตรวจสอบแกไข
บทคัดยอภาษาอังกฤษใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
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